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RESUM
En aquest treball es recullen els epítets més freqüents aplicats als
noms dels fongs que fan allusió als colors. Aquests epítets, en el cas dels
macromicets, acostumen a fer referència al color del carpáfor, mentre que en
els micromicets indiquen generalment el color de l'esporada o dels pigments
que difonen al substrat o medi de cultiu. La 'lista comprèn 187 noms de colors.
MOTS CLAU: Color, fongs.
RESUMEN
Este trabajo recoge los epítetos más frecuentes aplicados a los nom-
bres de los hongos que hacen alusión a los colores. Estos epítetos, en el caso
de los macromicetos, suelen hacer referencia al color del carpóforo mientras
que en los micromicetos indican generalmente el color de la esporada o de
los pigmentos que difunden al medio de cultivo. La relación comprende 187
nombres de colores.
PALABRAS CLAVE: Color, hongos.
SITMMARY
This work gathers the most frequent epithets applied to the fungi
names that refer to colours. In the macromicetes these epithets refer to the
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carpophor colour, while in micromicetes they indicate the spore mass colour
or pigments that are diffused in the culture medium. The relation includes 187
colour names.
KEY WORDS: Colour, fungi.
1. INTRODUCCIÓ
En el nom de les especies dels fongs s'inclouen epítets llatins, els
quals no han de fer referencia necessáriament a característiques de l'espècie a
que s'apliquen; no obstant això, en la práctica si que fan al.lusió sovint a
peculiaritats d'aquesta.
Un dels trets específics més aparents (encara que no constant, ates
que varia segons les condicions de desenvolupament del fong) és el color.
El nom de cada color, que representa aparentment un concepte tan
universal, ho és menys en la práctica; per exemple, testaceus (vermell test),
color fàcilment identificable, pot ser diferent en cada comarca en funció de la
composició de l'argila emprada per fer la terrissa, i fins i tot es poden presen-
tar diferencies clarament perceptibles en les diverses cuites de la mateixa
terrissa. A mes, no s'ha disposat de patrons de colors que poguessin servir de
referencia per a la seva aplicació correcta fins a temps molt propers a nosal-
tres. Segons Ainsworth, G. C. (1961), la primera 'lista de noms de colors de
que es té coneixement és Cbromotaxia, de Saccardo, que data del 1891 (3-1
edició, 1912), el qual inclou l'equivalència en llatí, francès, angles i alemany, i
també sinònims de cinquanta colors. El mateix any 1912 es publicava Color
Standards and Color Nomenclature, de Ridgway, que compren 1.115 colors.
Altres citacions recollides per Ainsworth (1961) i R. Heim (1969) són:
Dictionary of color, de Maerz i Paul (Ed. 2; 1950), Code des Coleurs, de
Klinksieck i Valette (1908), a més del Munsell Color System (Munsell book of
color); en la Colour terminology in biology, Mycol. Pap., 6, també s'inclou una
llarga llista de noms de colors.
El nom dels colors dels fongs en el cas dels que produeixen estruc-
tures reproductores macroscòpiques, com passa en la majoria dels
Homobasidiomycetidae i en uns pocs Ascomycotina acostuma a fer referencia
generalment a la coloració del carpòfor o de l'esporada, però en els micromi-
cets l'epítet que indica el color pot referir-se a la pigmentació del miceli, de
les espores, o be als pigments que passen al substrat on creix el fong, sigui
natural o be en condicions de laboratori. D'altra banda, els colors sovint no
són uniformes ni constants durant els diferents estadis de desenvolupament,
tant si el fong creix en condicions naturals com de laboratori. Per aquests i
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altres motius no és estrany trobar noms compostos que tant poden significar
una coloració intermèdia entre les dues citades, per exemple flavovirens
(verd-groc), com el canvi de coloració que indica l'expressió albo-ater (blanc i
negrós). Malgrat aquests exemples, sí que en algunes espècies la coloració del
carpófor és uniforme i l'epítet que li correspon és unicolor, però si en presen-
ta dos o tres s'anomena, respectivament, amb els termes bicolor o tricolor.
L'epítet discolor s'aplica per indicar els canvis de color o de to sense precisar
quants són. Si n'hi ha dos o més que es troben en diferents zones del carpó-
for, aquesta distribució s'acostuma a expressar amb l'epítet zonatus. En el cas
dels noms compostos, alguns es formen per unió directa dels dos termes —per
exemple, luteoalbus—, però en altres ocasions els dos mots es separen (o
s'uneixen) per un guió. No s'inclouen en aquesta llista mots amb prefixos que
indiquin transparència o absència de color com hyalo-, leuco-, etc. La compo-
sició dels pigments dels fongs és molt variable i no té gairebé res a veure amb
el color resultant; així doncs, colors pràcticament idèntics poden ser deguts a
la presència de pigments d'estructura química molt diferent. Per aquest motiu,
no incloem en la llista cap referècia al pigment responsable del color; sols a
títol d'exemple indicarem que espècies del gènere Drechslera produeixen
hidroxiantraquinones de colors bronze, castany i vermell.
Entre els compostos orgànics responsables de la pigmentació dels
fongs s'inclouen antraquinones, benzoquinones, lactoflavines, naftoquinones,
xantones, etc.; per() d'altra banda, alguns grups de pigments freqüents en els
vegetals, com són les clorofilles i els flavonoides mai no són presents en els
fongs.
2. RELACIÓ DELS NOMS DE COLORS APLICATS ALS FONGS
En aquesta llista introduïm només la forma masculina dels epítets
que indiquen colors i els seus matisos.
A
adustus.	 Sutge:	 Russula adusta.
aerugineus.	 Verdet:	 Russula aeruginea.
aeruginosus. 	 Verdós:	 Chlorociboria aeruginosa.
albellus.	 Blanquinós:	 Polyporus albellus.
albiceps.	 Blanquinós:	 Termitomyces albiceps.
albidoides.	 Blanquinós:	 Antrodia albidoides.
albidoluteus.	 Blanc groguenc:	 Cistella albidolutea.
albidius.	 Blanquinós:	 Belonidium albidium.
albidus.	 Blanquinós:	 Boletus albidus; Phlebia albida.
alboargillascens. Blanc argilós:	 Agaricus alboargillascens.
albo-ater.	 Blanc negrós:	 Verticillium albo-atrum.
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albocitrinus.	 Blanc llimonat: 	 Stilbella albocitrina.
alboviolaceus.	 Blanc violat:	 Cortina rius alboviolaceus.
albulus.	 Blanquinós mat: 	 Corticium albulum.
albus.	 Blanc mat:	 Ptychogaster albus.
alutaceotinctus.	 Marró vermellós: 	 Clitocybe alutaceotincta.
alutaceus.	 Marró vermellós: 	 Poria alutacea.
ardosiaecolor.	 De color viu:	 Hymenagaricus ardosiaecolor.
argillaceus.	 Argilós:	 Tylopilus argillaceus,
Clitocybe argillacea.
armeniacus.	 Groc d'albercoc:	 Tephromela armeniaca.
ater.	 Negre:	 Dendryphiopsis atra,
Oedemium atrum.
atrobrunneus.	 Negre Bru:	 Clitocybe atrobrunnea.
atrocaeruleus. 	 Blau turquesa:	 Pleurotus atrocaeruleus.
atrocyaneus.	 Blau negrós:	 Durella atrocyanea.
atrofuscus.	 Negre fosc.	 Puccinia atrofusca.
atro-olivaceus.	 Olivaci fosc:	 Pithomyces atro-olivaceus.
atropurpurascens. Porpra fosc, que s'esdevé: Cercospora atropurpurascens.
atropurpureus.	 Porpre fosc:	 Lycoperdon atropuipureum.
atrorubens.	 Negre rogenc:	 Russula atrorubens.
atroviridis.	 Verd fosc:	 Myrothecium atroviride.
aurantiacus.	 Ataronjat:	 Boletus aurantiacus,
Tubercularia aurantiaca,
Calodon aurantiacum.
aurantiolutescens. Ataronjat llotejant:	 Hygropho rus aurantiolutescens.
aurantius.	 Groc daurat:	 Peziza aurantia.
aureofulvus.	 Daurat lleonat:	 Alsydium aureofulvum.
aureonitens.	 Daurat fosc:	 Sphaerostilbella aureonitens.
aureoviridis.	 Daurat verdös:	 Chromocrea aureoviridis.
aureus.	 Daurat:	 Botiyobasidium aureum,
Chalara aurea, Uromyces aureus.
auricolor.	 Color daurat:	 Orbilia auricolor.
avellaneus.	 Avellana o beix clar rosat: Diplococcium avellaneum.



















































































































diaphanus.	 Transparent:	 Zigonella diaphana,
Cladosporium diaphanum.





























































































incarnatofuscens. Vermell fosc encarnat:
incarnatus.	 Rosa vermellós encarnat:
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Groguenc com el rovell d'ou:
Groguenc:
Groc lletós:












































Negre violat:	 Hymenagaricus nigroviolaceus.
Que blanqueja com la neu: Psalliota nivescens.










































Vermell com la sang:




Que pren un to violat fluix:
Violat fluix:
Marró un xic fosc:
Que grogueja com el sofre:






























































tinctorius.	 Vermell de tint:	 Echinodontium tinctorium.
tricolor.	 De tres colors: 	 Daedaleopsis tricolor.
U
umbrinovinosus. Ombrejat vinós: 	 Mycena umbrinovinosa.
umbrMus.
	 Ombrejat:	 Amphisphaeria umbrina,
Nodulisporium umbrinum.
umbrosus.	 Ombrejat terrós:	 Pluteus umbrosus.
unicolor.	 D'un sol color:	 Daedalea unicolor.
V
versicolor.	 De colors varis o canviants: Coriolus versicolor.
vinosus.	 Vinós o morat vermellós: Orbilia vinosa.
violaceus.	 Violat:	 Bolletellus violaceus,
Ustilago violacea,
Phragmidium violaceum.
virescens.	 Verdós:	 Fusicladium virescens.
viridans.	 Verdös clar:	 Poria viridans.
viridensis.	 Verdejant:	 Lamdasporium viridense.
viridifuscus.	 Verd fosc:	 Ciboria viridifusca.
viridis.	 Verd:	 Pseudoaegerita viridis.
zonatus.	 Amb anelles de colors varis: Cercospora zonata,
Calodon zonatum.
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